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Аннотация. Рыночная экономика не может раз-
виваться и эффективно функционировать без 
надлежащего обеспечения образовательными ус-
лугами субъектов предпринимательства. Особую 
роль в образовательной среде следует уделить до-
полнительному профессиональному образованию, 
так как главная его цель –  повышение уровня про-
фессиональных знаний и умений руководителей 
и специалистов различных отраслей экономики. 
Наиболее важными субъектами предприниматель-
ской деятельности, а также пользователями об-
разовательных услуг дополнительного профессио-
нального образования являются представители 
малого предпринимательства и микробизнеса. 
Малое предпринимательство и микробизнес уже 
показали себя значимыми составляющими эко-
номического организма страны, источником 
благосостояния граждан, опорой социально-по-
литической стабильности общества. Особую роль 
в развитии малого предпринимательства играет 
концентрация, так как это объединенный эконо-
мический процесс, заключающийся во все большем 
сосредоточении производства в крупных специали-
зированных предприятиях. Проблема реформиро-
вания и интеграции предприятий агропромыш-
ленного комплекса в условиях проведения реформ 
аграрного сектора, освоения рыночной экономики 
в агропромышленном комплексе существенным 
образом связана с проблемой профессиональной 
неподготовленности, большинство представи-
телей малого и среднего предпринимательства 
не знают, каким образом развивать сотрудниче-
ство в современной рыночной экономике, какова 
юридическая процедура и формы концентрации 
и интеграции. В свою очередь, программы повы-
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Abstract. Market economy cannot develop and be-
come ef ficient without sufficient training of business 
bodies. Further training plays specific role in educa-
tion system as it focuses on enhancing professional 
knowledge and skills of the chiefs and specialists from 
different branches of economy. The representatives of 
small and micro businesses are considered to be the 
most important business entities, as well as consum-
ers of educational services of further training. Small 
businesses and micro businesses appeared to be the 
significant parts of the national economy, the source of 
well-being of citizens and the basis of social and politi-
cal stability of society. A cluster plays specific role in the 
development of small business, as it is an integrated 
economic process that implies industrial clusterization 
in big spealized enterprises. The problem of reformation 
and integration of agricultural enterprises in terms of 
reforming of agricultural sector, the development of a 
market economy in the agricultural sector, are closely 
connected with the problem of professional unreadiness 
when the majority of small and medium-sized enter-
prises do not know how to develop cooperation in the 
modern market economy, what the legal procedure 
is, what forms of clusters and integration exist. The 
programmes of further training on this major are im-
plemented rather seldom and do not attract the chiefs.
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Введение. Экономическое развитие агропромышленного комплекса РФ возможно только на 
основе становления цивилизованного рынка и надлежащего функционирования рыночной эконо-
мики. Развитие рыночной экономики не может быть организовано без эффективного функциони-
рования и надлежащего обеспечения образовательными услугами субъектов предпринимательства.
Особую роль в образовательной среде следует уделить дополнительному профессиональному 
образованию, так как главная его цель –  повышение уровня профессиональных знаний и умений 
руководителей и специалистов различных отраслей экономики.
Постановка задачи. На современном этапе развития агропромышленного комплекса наибо-
лее актуальным направлением исследования стало развитие дополнительного профессионального 
образования как основополагающего фактора интеграции данной отрасли.
Результаты. Дополнительное образование в России в последние годы модернизируется в соот-
ветствии с мировыми тенденциями. Принят Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», который существенным образом повлиял на институт до-
полнительного профессионального образования [1]. Существует ряд федеральных и региональных 
программ развития данной сферы жизни общества. К ним относится Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы.
В концепции долгосрочного социально-экономическою развития РФ на период до 2020 года 
дополнительному профессиональному образованию определена особая роль двигателя системных 
интеграционных изменений в экономике и обществе [2]. Ставится задача кардинального изменения 
статуса образования в инновационном процессе развития страны –  современное образование будет 
не одним из результатов инновационного развития, а необходимым условием его осуществления.
Однако в настоящее время все большую экономическую остроту приобретает проблема адек-
ватности российскому образованию внедряемых инновационных и интеграционных принципов 
и механизмов современной экономики агропромышленного комплекса. Немаловажную роль 
играет соответствие российского образования ожиданиям потребителей образовательных услуг – 
руководителей и специалистов АПК, наличие необходимых финансовых, материальных и кадровых 
ресурсов, учет специфики менталитета работников сельского хозяйства.
Наиболее важными субъектами предпринимательской деятельности, а также пользователями 
образовательных услуг дополнительного профессионального образования являются представители 
малого предпринимательства и микробизнеса.
Малое предпринимательство и микробизнес уже показали себя значимыми составляющими 
экономического организма страны, источником благосостояния граждан, опорой социально-по-
литической стабильности общества.
В 2015 году, по данным Росстата, в Российской Федерации зарегистрировано и действует 
4,5 млн субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в которых занято более 18 млн 
человек, что составляет 25% от общего числа занятых в экономике).
Основу сектора МСП по количеству хозяйствующих субъектов составляют индивидуальные 
предприниматели (ИП) –  2,4 млн или 53,3% всех МСП и микропредприятия –  1,9 млн или 41% всех 
МСП. Малые предприятия составляют 5,2%, а средние –  0,3% от общего количества субъектов МСП. 
шения квалификации по данному направлению 
реализуются достаточно редко, и руководители 
неохотно по ним обучаются.
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При этом на микропредприятиях и в сегменте ИП трудится более половины всех занятых в секторе 
МСП –  55% [3].
По официальным данным Управления Алтайского края по развитию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры на 2015 г. сфера предпринимательства региона объединяет 90 тысяч 
хозяйствующих субъектов (из них порядка 36 тыс. –  это средние и малые предприятия, включая микро 
предприятия, индивидуальные предприниматели –  54,6 тыс. единиц) и 40% населения, занятого на 
частных предприятиях. К данной категории относятся 87,0% организаций строительной сферы, более 
79,0% юридических лиц, занятых в обрабатывающих производствах, почти 74% всех предприятий – 
юридических лиц края, занятых сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством [4].
Можно выделить ряд проблем, негативно воздействующих на предпринимательскую деятель-
ность и развитие малого и микробизнеса, к ним относят:
1. Кризисные явлений в экономике страны;
2. Пробелы и коллизии в законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность;
3. Слабое развитие интеграционных процессов в предпринимательстве;
4. Отсутствие возможности участвовать в ценообразовании данных субъектов предпринима-
тельской деятельности;
5. Низкий уровень профессиональных знаний в экономической, юридической, управленческой 
и иных направлениях деятельности руководителей и специалистов АПК.
Следует отметить, что образовательный нигилизм, низкий уровень профессиональных ком-
петенций, особенно у руководителей малых форм предпринимательской деятельности, приводит 
к неэффективной работе организаций, в плоть до последующего банкротства и ликвидации. Боль-
шое количество представителей МСП не знают о том, каким образом они могут интегрироваться, 
и какие положительные тенденции это за собой влечет.
Особую роль в развитии малого предпринимательства играет концентрация, так как это объ-
единенный экономический процесс, заключающийся во все большем сосредоточении производства 
в крупных специализированных предприятиях.
Проблема реформирования и интеграции предприятий агропромышленного комплекса в усло-
виях проведения реформ аграрного сектора, освоения рыночной экономики в агропромышленном 
комплексе существенным образом связана с проблемой профессиональной неподготовленности, 
большинство представителей МСП не знают, каким образом развивать сотрудничество в современ-
ной рыночной экономике, какова юридическая процедура и формы концентрации и интеграции. 
В свою очередь, программы повышения квалификации по данному направлению реализуются 
достаточно редко, и руководители неохотно по ним обучаются.
Концентрация производства имеет четыре формы: укрупнение предприятий, специализация, 
кооперирование и комбинирование.
Для малого и микробизнеса Алтайского края наиболее актуальна такая форма концентрации, 
как кооперирование, так как данные субъекты предпринимательства не обладают необходимыми 
ресурсами для иных форм концентрации.
Кооперирование –  прямые производственные связи между предприятиями (объединениями), 
участвующими в совместном изготовлении определенной продукции.
Принципы организации сельскохозяйственной кооперации дают основание утверждать, что 
эта организационно-правовая форма наиболее адаптирована к требованиям и условиям малого 
и микробизнеса в Алтайском крае и является одним из институтов реализации декларируемых 
Конституцией РФ социальных и гражданских основ российской государственности.
Правовой основой развития кооперации являются государственные программы:
1. Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N717 «О Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы»;
2. Ведомственная целевая программа «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 
2014–2017» [5].
Практика реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, а также 
ведомственной целевой программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014–2017» 
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показала, что малый и средний бизнес особенно остро нуждается в создании инфраструктуры под-
держки в форме сельскохозяйственной кооперации, для преодоления экономических проблем на 
селе.
По данным Росстата и Министерства сельского хозяйства, на 2015 г.:
– в РФ всего 6820 кооперативов;
– из них в Сибирском федеральном округе –  1069;
– а в Алтайском крае 58.
Для сравнения в Липецкой области –  500, а в Республики Саха (Якутия) –  562 кооператива [6].
Из этого следует, что в Алтайском крае, где сельское хозяйство является приоритетным на-
правлением деятельности, развитие кооперации находится на очень низком уровне.
Следует отметить, что на территории Алтайского края действует Программа «Развитие сель-
скохозяйственной потребительской кооперации в Алтайском крае» на 2016–2018 годы.
Эта программа устанавливает правила и условия предоставления субсидий из федерального 
и краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Алтайском крае на 
создание и развитие материально-технической базы. Но при этом не предусматривает программы 
ПК по данному направлению, что, на наш взгляд, является пробелом в праве, так как создать ко-
оператив представителем МСП без определенного багажа правовых знаний практически невоз-
можно [7].
Отсутствие знаний в этой области так же негативно влияет и на грантовую поддержку коопе-
рации в Алтайском крае. В 2015 г. только два сельскохозяйственных кооператива получили Гранты 
по программе развития кооперации, в Первомайском и Топчихинском районах.
Члены заседания поддержали реализацию двух проектов, презентованных на комиссии. Пер-
вый –  «Будем здоровы» –  разработан сельским кооперативом, расположенным в Первомайском 
районе. Проект предполагает запуск производства продуктов оздоравливающего и профилактиче-
ского действия, в том числе пюре и соков для детского питания, а также полезных хлебобулочных 
изделий.
Второй проект, предложенный кооперативом «Восход» Топчихинского района, предусматрива-
ет дальнейшее развитие созданного снабженческо-сбытового кооператива, который осуществляет 
закуп молока в селах Топчихинского района.
В рамках заседания комиссии было принято решение о предоставлении грантов на реализацию 
обоих проектов. Общая сумма поддержки составила 11 млн рублей.[8]
Проблема развития такой формы концентрации, как кооперация малого бизнеса в Алтайском 
является комплексной:
1. Это проблема правовая, так как присутствуют пробелы и противоречия в законодательстве, 
регулирующем кооперацию;
2. Экономическая, так как до сих пор вопросы ответственности, прав и обязанностей членов 
кооперативов окончательно не урегулированы.
3. Социальные проблемы, характеризуются отношением сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей к кооперативам к кооперации. До сих пор существует негативное отношение к кооперации, 
так как опыт советского периода является достаточно противоречивым.
4. Основополагающей проблемой является отсутствие необходимого комплекса знаний, и про-
грамм повышения квалификации по кооперированию субъектов МСП
Было проведено предварительное исследование по вопросам кооперации на базе двух районов, 
респондентами были представители малых форм предпринимательства Калманского и Троицкого 
районов.
По результатам исследования в Калманском районе были опрошены 25 глав К(Ф)Х.
Исследование показало:
– 51% респондентов знают, что такое кооперация;
– 29% ответили, что в их муниципальном образовании используются принципы кооперации;
– на территории данного района нет преобладающей формы кооперации;
– на вопрос «Какие услуги необходимы для развития кооперации с/х» респонденты отвечали, 
что им необходимы услуги по обучению вопросам кооперации и концентрации.
В Шипуновском районе были опрошены 25 глав К(Ф)Х.
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Исследование показало:
– 56% респондентов знают, что такое кооперация;
– 33% ответили, что в их муниципальном образовании используются принципы кооперации;
– на территории данного района нет преобладающей формы кооперации;
– на вопрос «Какие услуги необходимы для развития кооперации с/х» респонденты отвечали, 
что им необходимы услуги по обучение по вопросам кооперации и концентрации.
На основании результатов предварительного исследования можно сделать вывод, что около 
половины респондентов знают, что такое кооперация, около 30% отметили, что процессы коопе-
рации используются в их районе, и большинству респондентов необходимо обучение по вопросам 
кооперации, организации и функционировании кооперативов.
Это говорит о том, что кроме реализации Программы «Развития сельскохозяйственной по-
требительской кооперации в Алтайском крае» на 2016–2018 годы, одним из приоритетных направ-
лений должно быть повышение уровня правовых и экономических знаний в области кооперации 
у сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В программу следует включить такие вопросы, как:
1. Организационно-правовые основы кооперации сельскохозяйственного малого бизнеса;
2. Документационное обеспечение кооперации сельскохозяйственного малого бизнеса;
3. Риски и бизнес-планирование кооперации сельскохозяйственного малого бизнеса;
4. Защита интересов субъектов кооперации сельскохозяйственного малого бизнеса.
Выводы. Сельскохозяйственная кооперация –  это основа и главная форма концентрации сель-
ского малого бизнеса, наиболее удобная для данных субъектов предпринимательства. Реализация 
программы повышения квалификации представителей малых форм хозяйствования по вопросам 
кооперации» позволит ликвидировать пробел знаний в данной области и развить данный институт 
в районах Алтайского края.
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